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昭和38年度入学志願者状況
昭和 38年度入学願書の受付は2 月1 1日から開始し同月20日締切ったが， その出願状況は次のとおりである。
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昭和38年度経営短期大学部入学志願者状況 教育， 経済， 工学の各学部長候補者選挙
年 次 入学定員 志願者数 受験者数 入学者数
沼 34年 80名 16 8名� 8) 163名（8) 89名（7)
35 80 169 ( 9) 143 ( 8) 100 c 7) 
36 80 207 ( 8) 177 ( 7) 94 ( 2) 
37 80 1 80 (16) 154 (14) 89 (10) 
昭和 38年度経営短期大学部の入学願書は.2月1 8日から同 ｜ 教育学部長溝上茂夫教授は 3月30日 をもって， また経済
月mまで受け付けられたがその数は次のとおりである。 ！ 学部花井益ー， 工学部野路末吉の各学部長はいずれも 3 月
入学定員M，志願者数m名（うち女子18名〉 ! 31日をもって任期満7となるの で＼教育学部で、は2月13日，i 経済学部で は 2 月2 1 日 ． 工学部は 2月2 7 日 それ ぞれの 学部なお同部開設以来の志願者， 受験者， 入学者の状況は次 e｜ 長候補者選挙を行なったが当選者は次のとおりであ った。のとおりである。 I I 教育学部長 山 本 健 麿（現附属図書館長〉
経済学部長 三 国 一 義
工学部 長 野 路 末 吉t再選1
大学院設置審査委員実地査察
括弧の数は女子の数〔内数）
旧ろう確定を見た本学大学院〈薬学研究科〉設置につい
て2 月27日下記の 大学院設置審査委員が来学， 薬学部に臨
んで実地査察を行なうとともに， 五福敷地に建設中の 校舎
円，ム
報 昭和38年2月1 日
11日 入学願書受付開始
附小受付締切
12日 認定講習委員会
18日 短大願書受付開始
L竺竺 �_I
2月8日 学部事務長打合せ会
13日 教授会
14日 後期授業終了
i�日日 ー般教育課程期末試験
22日 施設課長， 理学科教官打合せ会
25日 文理学部同窓会理事会
26日 学部補導委員会
恒三竺竺｜
2月8日 日本教育大学協会北陸地区代議員会
12日 認定講習委員会
13日 学部長候補者選挙cul本教J受当選）
18日 教務委員会
19日 附属学校長選挙基準検討委員会
20日 教務委員会
27日 学部補導委員会
特別教職課程委員会
28日 学部職業補導委員会
を視察した。
千葉大学長
東京大学薬学部長
谷 川 久 治
伊藤田十二
共済組 合 便り
文部省共済組合からのお知らせ
現在． 組合員とその家族の医療費等の支払い は． 組合員
からの掛金（本俸×三土）と国が支出する負担金（掛金と'iOOO 
同額）とによって、 まかなわれておりますが， 現行の掛金
率のまま進むと． 昭和38年度の推定では約2億7千万円の
赤字となり， 昭和38年6月から医療費等の支払いができな
くなる状態であります。
そこで， 短期給付の財源率（組合員の掛金率， および．
これと同額の国庫負担金率）の引上げを早急に行なわなけ
ればならなくなりましたので， 目下あらゆる資料を求めて
慎重に検討されております。 現 在ま で明らかになったこ
と は， どうしても組合員の掛金率を－�9－に引上げなければ1000 
ならないということであります。
問題は， 掛金率の引上げをいつから実地ずるかと云うこ
とでありますが． 文部省共済組合としては， できるだけ早
く実施したい意向で、運営審議会に図っておりますので， 組
合員におかれては， この点をよく御理解していただきたい
と思います。
な お， これらの点の実情等を詳細に登載した資料を． 後
日組合員各位に配付いたしますので， よく読まれることを
予め望んでおきます。
昭和37年度文部省共済組合支部実地監査
2月25. 26の両日， 本省共済組合本部から出張の下記 3
係官によって， 昭和37年度の支部実地監査が行なわれた。
文部省共済組合本部 係 長 半 田 実
事務官 古 山 昭
職 員 大 塚 久 夫
日
士 山凶ユZ同
｜－乞一一戸一｜
2月 1日 評議会
8日 入試打合せ会， 事務協議会
9目 。
｜竺竺主空＿／
2月 2日 北陸経済研究所常任委員会
4日 後期補講
5目 。
6日 後期々末試験（14日まで）
北陸経済研究所常任委員会
7日 学部長選挙管理委員会
学部補導委員会
教授会〈第18回〉
19日 職業補導委員会
21日 教務委員会
学部長候補者選挙（三国教授当選）
教授会（第19回〉
人事教授会
28日 教務委員会
教授会（第20回）
- 3ー
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2 月 2日 卒業生予館会
6日 教授会， 人事教授会
12白 人事教授会
18目 。
21日 教授会
25日 補講授業開始（27日まで）
27日 大学院設置審査委員、谷川千葉大学長、伊藤東
京大学薬学部長来部
28日 人事教授会
｜ヨ学 部｜
2月 6 日 教授会
構内除雪作業
13日 人事教授会
27日 教授会 人事教授会
学部長候補者選挙（野路教授再選）
｜経営短期大学部｜
1 月 6 日 スキ｛実習（長野， 志賀高原〕 l 12日まで）
15日 英語集中講義
16日 第13週授業開始
17日 専任教官会議（17回）
18日 吉田工業社長吉田忠雄氏講演会
� 宇
19日 豪雪のため休講（28日まで）
29日 短縮授業実施（ 2 月 5 日まで）
2月 7日 前学期分追試験（ 8 日まで〉
8日 英語試験
12日 授業終了
13日 補講（15日まで1
14日 専任教官打合せ
18日 38年度入試願書受付（27日まで）
学期末試験l22日まで）
27日 入試願書受付〆切 224名（うち女子18名〉
転 居
文理学部
職 員 住 所
助 手 日南田俊二
教育学部
附中教諭 内山 治孝
附小事務官 福田富美枝
短期大学部
講 師 田村 茂夫
電話架設｜ 教育学部
教 授 山本 健麿
｜ 助教 授 頭川 徹治
法律第6号（2月28日）による改正俸給表
別表第一 行 政 職俸給表
イ 行政職俸給表（ー）
＼職務の等級 1：等級 2等級 3等紐 4等扱 5等級 6等級 I 7等級
号 俸 俸給月 額 ｜ 俸給月 額 ｜ 俸給月額 ｜ 俸給月 額 ｜ 俸給月額 ｜ 俸給月 額 ｜ 俸給月 額 ｜ 俸給月 額
87,300 64, 100 44. 100 30,800 22,700 17,700 14.700 10,600 
2 90,500 6 7,300 46,500 32,900 24,600 19,200 15,700 11. 000 
3 93,700 70,500 48,900 35,000 26,500 20;800 16,700 11,400 
4 96,900 73,700 51,400 36 ,700 28,400 22,400 17,700 11.800 
5 100, 100 76,900 53,900 38,400 30,300 24. 100 19,200 12,200 
6 103,300 80, 100 56,400 40,000 32,200 25,800 20.700 12,900 
7 106,500 59,000 41, 700 34, 100 27,500 22, 100 13 . BOJ 
8 109.700 86,400 61,600 43,400 35.600 29,200 23.600 14 .700 
9 112, 900 89,500 64 200 45,200 37' 100 30,900 25, 100 15,600 
10 91.900 66,700 47,000 38,400 32,300 26,500 16.500 
11 93, 800 68,700 48.800 39,500 33,500 27.600 17,400 
12 95,300 70,700 50,600 40,400 34,300 2 8,700 18.400 
13 96.800 72.500 52,400 41 ,3QO 35, 100 29,800 19,400 
14 74,000 54,200 42.000 35,800 30,500 20,400 
15 55,800 42.干00 36,500 31, 100 21 ,000 
16 57,300 43,400 37,200 21 ,500 
17 58,600 44.100 22.000 
18 59,700 
備考 この表は， 他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし 第22条及び附則第 3項に規定する
職員を除く。
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教育職俸給表 同
ト？弘I 1 �轍 ｜元い 3等級
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l 
nunU円unu nununU円U円ununununununununU円ununununununununununununununununununununununU門Ununud斗，nMUηノ』門川d72・nhU戸hdphd「「UFhdハudη4unκuq内Uヮ，t41$ηノ』内ペU内ベunHVマtEnペU1010ηノ』ηノムηJλ仏IRdFb7tnoqU11つLA斗Fhd7loco－unU4141ηL11114iTtTl’1111！？i111l
つムηノ』
円ノ」つ乙つLηノ』円Lqdququヨυ
備考 この表は，中学校，小学校．幼稚園及びこれらに準
ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長，
園長， 教諭，養護教諭，助教諭その他の職員で人事
院規則で定めるものに適用する。
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改正期末手当， 勤勉手当
モゼI 3 月 I 6 月 1 12月 ｜ 計
期末記王IKIK[�｝�� � 
勤勉手当 ｜ (0・.lo) I （問 ｜ ： ｜ 王両日子日fl瓦パ瓦［
支給日3 月 1 5 日， 6 月 15日，12月 1 5 日
（ ）の数字は旧手当
昭 和38年3 月 1 5 日
印 刷所 昭和印刷株式会社
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